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، ط. السادسة . كويت: وكالة أصول العلمي ومناهجه.   1982أحمد بدر. 
 المطبوعات عبد الله حرمي .
اض: مكتبة ، الريالوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم. 1992ماهر إسماعل يوسف، 
 الضقري، الطبعة الأولى .
يت: ، الكو وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم  1982حسين حمدي الطوبجى،
 جامعة إنديانا 
سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس  1982عبد المحيد سيد أحمد منصور، 
 ، لبرياض: دار المعارف .اللغة العربية
دار  لبنان:-، بيروتخصائص العربية وطرائق تدريسها 9882نايف محمود معروف، 
 النفائس .
  خصائص العربيةمعروف، 
ت: وكالة ، الكويإنتاج الوسائل التعليمية البشرية للمعلمين 1982محمد يوسف الديب،
 المطبوعة
الوسائل التعليمية التعلمية: إعدادها وطرق  1982بشير عبد الرحمن الكلوب. 
 ، بيروت: دار إحياء .استخدامها


































، بيروت: بيقطتعلم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والت 1882صلاح عبد المجيد العربي.
 لبنان.
الوسائل التعليمية و المنهاج،  1882أحمد خيري محمد كاظم وجابر عبد الحاميد جابر.
 دار النهضة العربية .
 الوسائل التعليميةالكلوب، 
التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية لغير  2882على القاسيمي ومحمدعلي السيد.
 . نظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةإيسيكو: منشورات المالناطقين بها، 
طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين  1001محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة.
 ، الياط: مطبعة المعارف الجديدة.بها
سيب: مكتبة . التعليم اللغة العربية الأطر والإجراءاتعبد اللطيف عبد القادر أبو بكر، 
 الضامري
 .فن الاستماع وطرق تدريسه واختبارهبد الرحمن بن صالح. الخميس، ع
 ، الكويت: مكتبة الفلاح.تدريس فنون اللغة العربية 1982علي أحمد مذكور.
مصر: ،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه 8982رشدي أحمد طعيمة.
 منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
، الرياض: دار المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها 1882أحمد فوائد عليان.
 المسلم للنشر والتوزيع.
الطرائق العملية في تدريس اللغة  1001على حسين الديلمي وسعاد عبد الكريم الوائلي.
 ، عمان: دار الشروق.العربية
 كتبة فلاح.، كويت: متدريس فنون اللغة العربية 1982أحمد علي مذكور.


































.يطتشلا حلاص دمحم2881  ةيبرعلا ةغللا صئاصخ ىلإ لخدم ةيوغللا تاراهملا
اهنونفو.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :سولدنلأا راد ، 
.اطع دمحم ميهاربإ1001 .رشنلل باتملا زكرم ،ةيبرعلا ةغللا سيردت يف عجرملا 
.رباج ديماحلا دبع رباجو مظاك دمحم يريخ دمحأ2881  ،جاهنملا و ةيميلعتلا لئاسولا
. ةيبرعلا ةضهنلا راد 
.ديسلا يلعدمحمو يميساقلا ىلع2882  ريغل ةيبرعلا ةغللا سيردت يف ةيوبرتلا تاينقتلا
 ،اهب نيقطانلا.ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيملاسلإا ةمظنملا تاروشنم :وكيسيإ 
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